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Постановка проблеми. Здавна людство 
використовувало лікарські рослини як для лі-
кування так і для профілактики різних недугів. 
На сьогодні, незважаючи на розвиток тради-
ційної медицини, зростає попит на лікарські 
рослинні препарати. Про це свідчить стрімкість 
реалізації препаратів рослинного походження. 
В Україні лікарські препарати представлені ре-
сурсами зарубіжного виробництва, хоча наша 
країна є ключовою серед країн, де вирощується 
і заготовлюється лікарська рослинна сировина. 
При такій ситуації, необхідним є одержання 
високих врожаїв та якісної лікарської про-
дукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями у сфері забезпечення галузей 
національної економіки ресурсами, зокрема 
лікарськими, займалося багато вітчизняних 
та зарубіжних вчених таких як: О.І. Фурдич-
ко, П.Т. Саблук, М.Х. Шершун, О.В. Скидан, 
І.М. Лицур, Дж. Кейнс, Ф. Кене, Ф. Котлер та 
ін. Однак, на сьогодні недостатньо вивчені пи-
тання, пов’язані з заготівлею, вирощуванням 
та виробництвом лікарської рослинної сиро-
вини.
Метою дослідження є аналіз сучасного 
стану та тенденцій розвитку виробництва лі-
карської рослинної сировини в Україні, а також 
визначення основних стримуючих чинників 
розвитку галузі лікарського рослинництва.
Матеріали та методи. Для досягнення 
мети нами було використано статистичний 
(аналіз сучасного стану виробництва лікарської 
рослинної сировини) та графічний (презентація 
економічних показників заготівлі лікарської 
сировини) методи дослідження.
Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Згідно із Законом України «Про насіння і 
садивний матеріал», лікарські рослини — це 
дикорослі та культурні рослини або їхні час-
тини (насіння, бруньки, квіти, плоди, стебла, 
кореневища), що використовуються в медицині 
для виготовлення лікарських препаратів [1]. За 
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Проаналізовано стан виробництва лікарської рослинної сировини в Україні. Встановлено, що 
ефективність використання фіторізноманіття флори у нашій країні для медичних цілей є од-
нією з найвищих у світі. Найпоширенішими лікарськими рослинами є валеріана, шипшина, фіалка 
триколірна, шавлія, кульбаба, материнка звичайна, барвінок малий, суниця лісова, ромашка та 
ін. Сприятливими для вирощування та збирання лікарської сировини є зони: Карпати, Лісостеп, 
Полісся, несприятливою — зона Степу. Через несприятливі погодні умови впродовж 2006–2016 рр. 
заготівля лікарської сировини знизилась у 5,5 раза. Найбільшими компаніями, які займаються лікар-
ською рослинною сировиною є: ТОВ «Фітосвіт ЛТД» (вирощування та оптовий продаж лікарських 
трав і рослин), ЗАТ «Ліктрави» (Житомир) (виробництво фітопрепаратів та фіточаїв), ВАТ 
«Галичфарм» (виробництво лікарських засобів на основі екстракції рослинної лікарської сировини), 
«Сумифітофармація» (вирощування, збирання, перероблення, виробництво і постачання сировини 
для виробництва чаю). Найбільші підприємства, що займаються вирощуванням лікарської рослинної 
сировини розташовані в Полтавській (ТОВ «Полтава-сад»), Херсонській (ТОВ «Дніпро-Білогір’я»), 
Рівненській (ТОВ «Поліський стандарт»), Одеській (ТОВ «Південь агропереробка»), Чернігівській 
(ТОВ «Прогрес»), Черкаській (ФГ «Восход») та Донецькій (ПП «Дон Івко І С») областях.
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дів рослин використовується у лікарському 
виробництві. Основним джерелом постачання 
лікарської сировини є дикорослі, культивовані, 
а також імпортовані рослини. Зауважимо, що 
останніми роками стан заготівлі дикорослих 
рослин погіршився, оскільки активна господар-
ська діяльність людини призвела до знищення 
багатьох видів лікарських рослин. В Україні 
можливо вирощувати близько 60 видів лікар-
ських рослин, з яких тільки 25 — культивують-
ся. Не менш важливим джерелом постачання є 
імпортована лікарська сировина, яка не виро-
щується у нашій країні, але використовується 
для виготовлення лікарських препаратів [2].
За даними Всесвітньої організації охорони 
здоров’я близько 80% жителів нашої планети 
використовують лікарські рослини, біологіч-
но-активні добавки рослинного походження 
для лікування та профілактики різних недугів. 
Понад 52 тис. видів рослин використовуються 
як лікарські. Для медичних потреб з 400 тис. 
видів використовують 20 тис., а деякі науковці 
вважають, що ця цифра може сягати 50 або 
70 тис. Слід наголосити, що під загрозою зник-
нення перебувають 15 тис. видів лікарських 
рослин [3].
У різних країнах світу ефективність вико-
ристання флори є неоднаковою. Так, в Україні з 
2219 видів лікарських рослин, що використову-
ються у сфері гуманної ветеринарної і народної 
медицини (табл. 1), 10% (244) — культивова-
ні, інтродуковані види, решта — дикорослі. З 
244 видів культивованих рослин — 32 види є 
сільськогосподарськими культурами; 29 — пло-
дово-ягідними; 150 видів рослин вирощуються 
для одержання лікарської сировини; решта — 
зростає у садах, приватних колекціях та пар-
ках [3].
Як бачимо з табл. 1, Україна найефектив-
ніше використовує біоресурси для медичних 
потреб серед інших країн світу, що свідчить 
про можливість лідерського представництва 
на світовому ринку з вирощування лікарської 
рослинної сировини.
Нашою державою експортується низка 
лікарських рослин, як-от: каштан, розторопша 
п’ятниста, бузина, бруньки та листя берези, 
кропива, кора крушини, ехінацея, чистотіл, 
звіробій, рильця кукурудзи, хвощ, безсмерт-
ник, аїр, люпин, насіння гарбуза, коріандр, льон 
тощо, що підтверджує позитивні тенденції у 
розвитку лікарського рослинництва загалом. 
Українські виробники реалізують за кордон 
доволі широкий діапазон продукції — най-
більша питома вага припадає на ехінацею 
(35,82%), каштан (17,08), розторопшу (10,36), 
бузину (5,68%) [12]. Водночас слід наголосити 
на можливості розширення експорту готової 
продукції з лікарської сировини. Наприклад, 




Ефективність використання фіторізноманіття флори для медичних цілей у різних країнах світу
Країна Фіторізноманіття Лікарські види Ефективність, %
Китай 32200 4941 15,3
Індія 18664 3000 16,0
Індонезія 22500 1000 4,4
Малайзія 15500 1200 7,7
Непал 6973 700 10,0
Пакистан 4950 300 6,0
Філіппіни 8931 850 9,5
Шрі Ланка 3314 550 16,5
Таїланд 11625 1800 15,4
США 21641 2564 11,8
В’єтнам 10500 1800 17,1
Україна 6068 2219 36,4
Польща 2468 500 20,2
Болгарія 3567 770 21,5
Всього у світі 422000 52885 12,5
Джерело: сформовано за [3].
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експорту олеорезину календули, а на частку 
Китаю — близько 50% [13]. Вагомим експорте-
ром і потужною компанією у сфері вітчизняного 
лікарського рослинництва є ТОВ «Сумифіто-
фармація», чия продукція продається як на 
ринках країн СНД, так і на ринках Європи, 
Америки та Азії [12].
В Україні вирощують валеріану, шипши-
ну, фіалку триколірну, шавлію, дурман, куль-
бабу, материнку звичайну, барвінок малий, 
лепеху звичайну, суницю лісову, ромашку, 
брусницю, чорну смородину, чорницю, мали-
ну, калину, лаванду, м’яту перцеву, кропи-
ву, чистотіл, звіробій, подорожник, обліпиху, 
конвалію та багато інших лікарських рослин. 
Збирають лікарську рослинну сировину у при-
родно-кліматичних зонах Карпат, Лісостепу, 
Полісся. Менш придатною для вирощування 
та збирання є зона Степу [4–6]. У структурі 
імпорту лікарських рослин до України лідирує 
ромашка, хоча є традиційною культурою для 
нашої держави. У значних обсягах імпортуєть-
ся також базилік, корінь валеріани, календу-
ла, м’ята — культури, які можна вирощувати 
в Україні й тим самим розвивати вітчизняне 
лікарське рослинництво та фармацевтичне 
виробництво [12].
Сьогодні лікарську рослинну сировину 
постачають фермери, лісові господарства, при-
ватні особи. І лише частина з них обробляють 
та заготовляють лікарську сировину [7]. По-
пит на лікарську рослинну сировину щорічно 
збільшується майже на 20% [8]. Найбільшими 
споживачами лікарської рослинної сировини є 
харчова промисловість, виробники чаїв, фар-
мацевтичні компанії, косметологія та ін.
До 2014 р. в Україні найбільшим виробни-
ком лікарської рослинної сировини було ТОВ 
«Фіторадгосп «Веселка», де щорічно заготов-
ляли близько 1 тис. т лікарської сировини. Тут 
збирали та заготовляли квітки липи, бузини, 
трави фіалки триколірної, розторопші, майо-
рану садового, каланхое, кмину звичайного, 
пижма, подорожника, дурману звичайного, 
анісу звичайного та ін. [9].
Ще одним потужним виробником лікар-
ської сировини є ТОВ «Фітосвіт ЛТД». Основ-
ною діяльністю компанії є вирощування та 
оптовий продаж лікарських трав, рослин та 
насіння. Також компанія продає сировину ди-
корослих лікарських рослин на замовлення. 
Заслуговує на увагу також найбільший вироб-
ник лікарських засобів з рослинної сировини 
ЗАТ «Ліктрави» (Житомир), що займається 
виробництвом фітопрепаратів, фіточаїв, про-
філактичних, оздоровчих фітованн.
Лідером у сфері виробництва готових лі-
карських засобів на основі екстракції рослин-
ної лікарської сировини є ВАТ «Галичфарм». 
Виробництво налічує близько 90 оригінальних 
лікарських засобів. Підприємство ТОВ «Су-
мифітофармація» займається вирощуванням, 
збиранням, переробленням, виробництвом і 
постачанням сировини для чаю. Також виро-
бляє готову або напівготову продукцію для 
споживання.
Найбільшими виробниками лікарської 
рослинної сировини є підприємства у Пол-
тавській, Херсонській, Рівненській, Одеській, 
Чернігівській, Черкаській, Донецькій областях 
(табл. 2), площі під посівами лікарських рослин 




Найбільші підприємства України, що вирощують лікарську рослинну сировину
Регіон/Область Підприємство 
АР Крим ТОВ «Фіторадгосп «Веселка»
Вінницька ТОВ «Фітосвіт ЛТД»
Сумська ТОВ «Сумифітофармація»
Полтавська ТОВ «Полтава-сад» 
Херсонська ТОВ «Дніпро-Білогір’я» 
Донецька ПП «Дон Івко І С» 
Чернiгiвська ТОВ «Прогрес» 
Рiвненська ТОВ «Поліський стандарт» 
Одеська ТОВ «Південьагропереробка» 
Черкаська ФГ «Восход» 
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наведено найбільші підприємства України з 
вирощування лікарської рослинної сировини.
Як свідчать дослідження [11], в Україні 
середня частка угідь під лікарськими росли-
нами у розрізі сільськогосподарських земель у 
2017 р. становила лише 0,15%. Поряд із тим пло-
ща, зайнята лікарськими рослинами, становить 
близько 60 тис. га, що підтверджує важливість 
вказаної галузі рослинництва.
Динаміка заготівлі лікарської сировини 
впродовж 2006–2016 рр. знизилась у 5,5 раза 
(рис. 1). Вчені вважають [11], що чинником 
зниження вказаного показника можуть бути 
несприятливі погодно-кліматичні умови, при-
родні і техногенні ситуації. Також заготівля 
лікарської рослинної сировини у природних 
умовах залежить від низки економічних показ-
ників, як-от: нестабільна економічна ситуація 
у країні, попит-пропозиція на продукцію на 
ринку тощо.
Так, у господарствах усіх категорій у 
2016 р. обсяги виробництва та посівні площі 
лікарських рослин були більшими, ніж у 2017 р. 
(табл. 3). Така сама ситуація спостерігається і у 
сільськогосподарських підприємствах щодо об-
сягів виробництва та посівних площ лікарських 
рослин. У господарствах населення ситуація 
не змінилась — обсяги виробництва та посів-
ні площі лікарських рослин були однаковими 
упродовж досліджень. Це свідчить про те, що 
2016 р. був сприятливішим як у фінансовому 
аспекті, так і щодо погодних умов.
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
ENVIRONMENTAL SAFETY
Рис. 1. Динаміка заготівлі лікарської рослинної сировини в Україні, 2006–2016 рр., т
Джерело: за даними [10].
Таблиця 3




























7,3 66,3 7,3 62,4 0,0 3,9
ромашка 0,4 2,3 0,4 2,3 0,0 0,0
валеріана 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0
шипшина 0,0 0,1 – – 0,0 0,1
насіння гарбуза 3,2 29,4 3,2 29,3 0,0 0,1
нагідки 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
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З наведеного вище можна констатува-
ти, що на виробництво лікарської рослинної 
сировини впливає низка чинників: неспри-
ятливі погодні умови, природні і техногенні 
ситуації, нестабільність в економічній сфері. 
Також для збільшення виробництва лікарської 
сировини необхідною є підготовка кваліфіко-
ваних спеціалістів із її заготівлі, зберігання 
та переробки. Але незважаючи на цю склад-
ну ситуацію, виробництво рослинної сирови-
ни продовжує нарощувати свої обсяги від-
повідно до зростаючого попиту на відповідні 
лікарські препарати з неї. Таке виробництво 
здійснюється з урахуванням нових техно-
логій виробництва, розвитку наукової бази, 
маркетингової і логістичної діяльності підпри- 
ємств [11].
Висновки. На виробництво лікарської 
рослинної сировини впливає багато чинників. 
Це можуть бути як природно-кліматичні, не-
сприятливі погодні умови, так і фінансові та 
організаційно-виробничі проблеми. Україна є 
потужним виробником лікарської рослинної 
сировини, що виводить її у лідери за ефектив-
ністю використання у медичних цілях. Збіль-
шується попит на препарати рослинного по-
ходження, що робить цю галузь популярною 
і серед населення. Використовують лікарську 
рослинну сировину у своїй діяльності також 
косметологи, харчова промисловість та інші га-
лузі економіки. Тому наші подальші досліджен-
ня будуть спрямовані на вивчення чинників, які 
стримують розвиток лікарського виробництва, 































4,8 41,3 4,8 37,4 0,0 3,9
ромашка 0,5 4,5 0,5 4,5 0,0 0,0
валеріана 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0
шипшина 0,0 1,3 0,0 0,1 0,0 0,1
насіння гарбуза 3,2 20,1 3,2 20,1 0,0 0,1
рослини лікар-
ські інші 
1,0 14,9 1,0 14,9 0,0 3,5
Джерело: за даними [10]
Закінчення таблиці 1
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ANALYSIS OF THE PRODUCTION OF MEDICINAL PLANTS IN UKRAINE
This article analyzes the status of producing medicinal plant raw materials in Ukraine. The efficiency 
of using phyto diversity of the flora for medical purposes in our country is one of the highest in the world. 
The most common medicinal plants are valerian, dog rose, tricolor violet, salvia, dandelion, oregano, lesser 
periwinkle, wild strawberry, chamomile, etc. The following areas are favorable for growing and collecting 
medicinal raw materials: Carpathian, Forest-Steppe, Polissya, unfavorable — Steppe zone. Due to unfa-
vorable weather conditions during 2006–2016 the preparation of medicinal raw materials decreased in 
5.5 times. The largest companies that relared to medicinal plant materials are: LLC Fitosvit LTD (growing 
and selling medicinal herbs and plants in bulk), CJSC Liktravy (Zhytomyr) (producing phytopreparations 
and phytoteas), OJSC Halychpharm (producing finished medicines on the basis of herbal raw material 
extraction), Sumyfitofarmacia (growing, collection, processing, production and supply of raw materials 
for tea). The largest enterprises of growing medicinal plant raw materials are geographically located in 
Poltava, Kherson, Rivne, Odessa, Chernihiv, Cherkasy, Donetsk regions.
Key words: medicinal plants, plant raw materials, sowing acreage, production amounts.
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